¿Quina edat mitjana? La percepció de l'escenari medieval entre els estudiants d'historia. Resultats d'una enquesta by Furió, Antoni
¿QUINA EDAT MITJANA?































fe, el valor,la jerarquia...1.
1La revistaQuaderniMedievalidedicaunaseccióencadanúmeroa examinar"L'a!-

























d'E. Le RoyLadurie.No estractatampocd'unfenomenabsoluta-
meDínou,simésnoanivelldelecturamassiva.La fascinacióqueexer-




3 JacquesLe Goff, dequihepIesalgunadelesanteriors"coincidencies",esmostra
absolutamentcontraria la ideaquela nostraepocapugaparangonar-seambl'EdatMitja-
naoCfr. F. MAIELLO: JacquesLe Golf EntrevistasobrelaHistoria.Valencia,Institució












































6Per béquedevegades,comassenyalaC. Wickhama propositdel'encimbellatMon-
tail/oudeLe Roy Ladurie,l'antropologia,mésqueservirdeguiaa l'estructuradel'obra,
ésunvernísinterpretatiu,un "extra" estimulant.Cfr. C. WICKHAM: "Comprendereil
quotidiano:antropologiasocialeestoriasociale",QuaderniStorici,60(1985),pp.839-857.
7Lire, 91(marcde1983),"Les starsdu MoyenÁge". El sondatge,fetentreel 31de





































8Sobrela "centralitat"delmotiumedievalenla historiografiavalencianai I'evolució









































































diferentsdel'ensenyamentsuperior:el pre-universitarii el depre-
especialització.Possiblementresultaríabeninteressantunaterceramos-
tra,ladeIsestudiantsdetercercieleo deIsquija hanobtingutla lli-
9No s'atenien,pertant,elsdubtesques'hipoguessenoriginar,entreelsqualselsmés
freqüents,perexemplenlasegonapregunta,sobreobresliterariescaracterístiquesdeI'Edat































questaaugmenta 456manifestacions,la meitatdeprimercursi l'altrameitatdequart.
11Aquesta"transgressió"la protagonitzensobretotelsestudiantsdeprimer.Es po-
driapensarqueelssisvotsdeLuter,elsdosd'Erasmei elsdeCalvíi EnricVIII, responen
a unaclaravoluntatd'eixamplarl'EdatMitjanaenla senafaseterminal,mésquenoa un
atabalamentpassatger.Tanmateix,semblaexcessival dilatacióperlabandacontraria,amb
la inclusiódeViriati AlexandreMagne(confos,potser,ambCarIemany?).Nomésunestu-
diantdequarts'hasaltatelsdlIlonscronologicshabituals:el seuvot a Platópotsersiga
en reconeixementa la influenciaquel'obra del filosof grecexercísobreel pensament
medieval.
12Sónelsestudiantsdequartelsqui esmostrenméscaptivatsperunaEdatMitjana





























PERSONATGESMÉSREPRESENTATIUSDE L 'EDATMIT lANA
TOTAL PRIMER QUART
Carlemany 55 32 23
J aume1 38 12 26
El Cid Campeador 32 25 7
AlfonsoX el Sabio 29 19 10
Mahoma 20 13 7
ReisCatolics 16 14 2
Justinia 10 9 1
SantTomas 9 1 8
Don Pelayo 8 8
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*AL TRES PERSONATGES.- Compartitsentreprimeri quart:3respostes:San-
cho111,"unpapa","un serf";2respostes:Recared,ató 1,Fernando1,santLluís,






"reisbizantins","reismusulmans","un rei", "un comte","un bisbe".
Nomésenquartcurs:3respostes:J oanad'Arc, BenetXIII; 2respostes:AbatOli-
ha,Guillemd'Aquitania,Elionord'Aquitania,Guillemd'Ockham,SimódeMont-







"un frare", "un pobre","un remensa","un musulma","Juan JoséTena".
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"Un senyor" 8 2 6
Abd-er-RahmanI 7 3 4
AI-Mansur 6 2 4
CristOforColoro 6 6
Luter 6 6
RicardCor deLleó 6 5 1
SantAgustí 6 1 5
GregorielGran 6 - 6
"Un orador" 6 3 3
"Un camperol" 6 1 5
MarcoPolo 5 3 2
Abd-er-RahmanI 5 - 5
SantBenet 5 2 3
Fredericn 5 1 4
El reiArtur 5 - 5
Averroes 4 1 3
RamonLlull 4 1 3
Altrespersonatges* 126 52 74
Cap 4 - 4
En blanc 13 6 7




































































María i elLibro delBuenAmor-, quejuntamentambel Tirantlo
Blanccongreguenlatercerapartdelesrespostes.Ara bé,un20%el
conformentítolsactuals,estudiseruditso novel.leshistoriques,amb










LLIBRES MÉS REPRESENTATIUS DE L'EDAT MITJANA
TOTAL PRIMER QUART
PoemadeMío Cid 49 32 17
CantigasdeSantaMaría 37 28 9
Libro delBuenAmor 24 18 6
Tirantlo Blanc 24 13 11
Alcora 16 11 5
El nomdela rosa 15 1 14
Guerrerosy campesinos 15 2 13
La ChansondeRoland 9 3 6
CrónicadeJ aume1 8 - 8
LasPartidas 8 3 5
SummaTheologica 8 1 7
La Celestina 7 6 1
"MateriadeBretanya" 7 - 7
El Decameró 7 2 5
LesEtimologies 6 2 4
El condeLucanor 5 2 3
"BeatodeLiébana"(sic) 5 2 3
AmadísdeGaula 5 3 2
El L/ibredelRepartiment 5 1 4
La ciutatdeDéu 4 - 4
El Quijote 4 4 -
La DivinaComedia 4 1 3
La Bíb/ia 4 2 2
CoplasdeJorgeManrique 4 3 1
El otoñodelaEdadMedia 3 - 3
"El romancero" 3 3
"El mesterdejuglaría" 3 3
MilagrosdeNuestraSeñora 3 1 2
"jarchas"mossarabs 3 2 1
Fursde Valencia 3 - 3
HistoriaGeneraldelaEdad
Media,deJ. Valdeón 3 1 2
GuillermoelMariscal 3 1 2
Altrestítols* 96 34 62
Cap 3 - 3
En blanc 53 43 10
TOTAL 456 228 228
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*AL TRES TÍTOLS.- Compartitsentreprimeri quart:2respostes:La épocame-
dievaldeJ. A. GarcíadeCortázar,El UnicorniodeM. MugicaLainez,Las ciu-
dadesmedievalesdeH. Pirenne,HistoriadelcampesinadodeR. Fossier,Maellus
maleficarum,"Lírica trobadoresca"(o "poesiaproven<;al").
Nomésenprimercurs:2 respostes:El Llibre demeravellesdeR. Llull, El Codi
deJustinia,El cavallerde la carretadeCh. deTroyes,El lazarillode Tormes;
1resposta:Libro deOdas,Libro deDados,Apocalipsi,"Codisvisigotics",Codi
d'Alaric, "Filosofia d'Averroes",Perceval,CimticEspirituald'A. Marc, "Lli-
bresdecavalleria",VidadesantaTeresa,"PoesiamísticadeFraLuisdeLeón",
La Flechanegra,IvanhoedeW. Scott,Señoríoy feudalismodeR. Boutruche,




Nomésenquartcurs:2 respostes:El collarde lapaloma,La imitaciódeCrist
deT. Kempis,El DomesdayBook,El Mabinogion,Montailloud'E. Le Roy La-
durie,Los tresórdenesdeG. Duby,El añomildeG. Duby,Introducciónalestu-
diodelaEdadMediad'I. RuizdelaPeña;1resposta:Liber iudiciorum,Crónica







llosdeJ. Tolkien,El caballeroverde,CercamondeLl. Racionero,La transición
delfeudalismoal capitalismodeHamilton(sic),La prostituciónenlaEdadMe-
diadeJ. Rossiaud,VocabulariodelaEdadMediadeP. Bonnassie,La civiliza-
cióndelOccidentemedievaldeJ. LeGoff,El tiempodelascatedralesdeG. Duby,






































IS Així, lesrefer/mciesgeneriquesa "croníques","llibresdecavalleria","bestiaris",
"jarchas", "saguesescandinaves"o la vagaaHusióal "romancero",al "mesterdejugla-'
ría" o ala "filosofíad'Averroes".La desordenadabarrejaenla memoriadetítolsi noms
provocaemparellamentsin olits,quannodivertits,comI'atribuciódelDecameróaBottice-
lli, La Repúblicaa Aristotil,La transicióndelfeudalismoal capitalismoa Hamilton,o fa-
bricanovesobrescomla Historiadelreinode ValenciadeTourtoulon,o la Historiade
CatalunyadeRegla.
16Certament,la inclusiód'EI Quijote,El Lazarillo,la VidadesantaTeresao la poe-
siadefra Luis deLeónsemblaobeirmésa un darrerintentdeisestudiantsdeprimerper
eixirdelpasambtítolssonors,quenoaundesacordmanifestamblaperioditzacióacademi-
cadelahistoria,inclosala dela literatura.El mateixpodríemdir deisestudiantsdequart
quehancitatLa República.
17ComaraelsdeGarcíadeCortázari Valdeón,o elsdeDhonti Le Goff, recomanats
enprimeri segaDcurs,perbéqueel nomdeisdosúltimsapareixdesbancatpeldeI'edito-































ÁREA NO ÁREA HISPÁNICA ÁREA TOTAL
HISPÁNICA NO CATALANA CATALANA
Medievals 30 30 10 70
Literatura 17 19 4 40
Tractats,
croniquesi
documents 13 11 6 30
Aetuals 26 9 5 40
Literatura 5 2 1 8
Estudis 21 7 4 32
TOTAL 56 39 15 110




Furso elLlibredelConsolatdeMar pelquefa a l'ambitvalencia;
i, sobretot,croniques:croniquescastellanesi catalanes,lad'Alfonso















ria (vuit).És tambéací on s'apreciaunamajarhegemoniade la
produccióestrangera,especialmentlafrancesa:MarcBloch,HenriPi-
refine(belga),RobertBoutruche,RobertFossier,JacquesRossiaud,





nualsdequesónautors.No hi ha, enla Domina,caphistoriador




18Els temesvalencianssón confiats a dos francesos:Pierre Guichard i el baró de Tour-
toulon,la vida deJaume 1delqual ésconfosaambuna historiadel regnedeValencia.D'abast
mésgeneral,apareixcitada L 'Espanya horitzonta/, de Francesc Blai, professor a l'Institut
d'Alcoi.
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La narrativactualéspocpresentenla conformaciódela imatge
sobrel'EdatMitjana,almenyspelquefa alnombredetítols:només
vuit.Dereí,elsestudiantsdeprimernomésesmenten,coma obres




































FETS MÉS REPRESENTATIUS DE L'EDAT MITJANA
TOTAL PRIMER QUART
LesCroades 51 19 32
La Reconquesta 47 28 19
La conquestamusulmanadela
PenínsulaIberica 30 15 15
El Feudalisme 28 17 11
L'expansiódel'Islam 27 9 18
Lespestes 18 9 9
Lesinvasionsbarbares 15 7 8
El descobrimentd'America 13 12 1
El cristianisme 10 9 1
La caigudadel'Imperiroma 9 5 4
El cismad'Occident 9 I 8
La Inquisició 8 7 1
La guerradeisCeDíAnys 8 4 4
El renaixementurba 8 1 7
La crisidelsegleXIV 8 - 8
La batalladePoitiers 6 4 1
La conquestadeGranada 5 4 1
La Reforma 5 5 -
L'enfrontamentPapat/Imperi 5 1 4
L'impericarolingi 4 3 1
El monacat 4 2 2
La caigudadeConstantinoble 4 3 1
La conquestavisigodadela
PenínsulaIberica 3 3
La uniódeCastellai Aragó 3 3
La croadacontraelscatars 3 - 3
EIsardesreligiosos 3 - 3
Lesheretgies 3 - 3
LesperegrinaclOns 3 1 2
L'arquitecturai I'art 3 2 1
La conquestadeValencia 3 1 2
LasNavasdeTolosa 3 1 2
Altresfets. 89 42 47
Cap 3 - 3
En blanc 15 10 5
TOTAL 456 228 228
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*ALTRES FETS.- Compartitsentreprimeri quart:2 respostes:el vassallatge,




















la querelladelesinvestidures,labutlad'or, la fragmentaciódelpoderenl'epoca
carolíngia,el concili de Clermont,la batallade Muret, l'expansiócatalano-









maa laReformadeLuter.Els dequartarribena l'expulsiódeismoriscosi la batallad'Al-
mansa.L'escenarimedievalcontinuasentl'europeu,peroalgunsfetss'escapena aquesta
geografia,comla fugidadeMahomaa la Mecao la mortdeGenguisKhan.Segurament
endesacordambaquestavisióeurocentricai unamicareticenta la próximacelebraciódel
Descubrimiento,unestudiantharessaltatel florimentdelesculturesprecolombines.Altre,

















































papati la reformagregoriana,el cismad'Occidenti la Inquisició;i
elmemorablepisodi,béqueindestriablentrepolíticai religió,de
























20Situardinsla cronologiamedievall'expulsiódeIsmoriscos o la batallad'Almansa

























d'EdatMitjana,adivagarsobrela sellaoriginalitati essencialitatcoma categoría.Cfr. O.
CAPITANI: "Crisi epistemologicaecrisidi identita:appuntisullaateoreticitadi uname-
dievistica",StudiMedieva/i,XVIII (1977),pp.395-460.Capitaniinsisteixenla possibilitat
d'unaconceptualitzacióglobaldel'EdatMitjanaa "Le MoyenAge,unementalitédumul-
tiple", Médiévales,7 (1984),pp. 65-77.
22M. BARCELÓ: "Feudalismoe historiamedieval",Arqueologiamedieval.En las
afuerasdel "medievalismo".Barcelona,Crítica,1988,pp. 21-52.
23J. DEVISSE: "QuefaiTedu 'MoyenAge'?", Médiévales,7 (1984),pp.78-86,pos-
tulal'abandonamentdelanaciód'EdatMitjana,espaid'arrelamentcronologicdelestradi-






talitats.AquestnúmerodeMédiévalesportacoma titolMoyenAge, moded'emploi,i re-
produeixtambéunaenquestadre¡;:adaahistoriadors,arqueolegsi historiadorsdel'artsobre
elsmotiusdela selladedicacióprofessionalalstempsmedievals.Lesrespostes,queconfes-
senpercebreI'EdatMitjanaentrel'alteritati la proximitat,coincideixena ressaltarl'atrac-
































musulmanadelapenínsulai dela subsegüentReconquesta.El carac-
teremblematicd'ambduescircumstanciess'hasustentatenuntotal

































26 M. BARCELÓ,op.cit.,p. 41.
27Organización y programa de un curso graduado de primera enseñanzapara las es-
cuelasde Carcagente,reproduÜperA. J. VIDAL BONASTRE-V. FERRER PEREZ: "Anal-
fabetismei ensenyamenta Carcaixent a l'any 1915", L 'escenarihistorie del Xúquer (Actes
de la IV Assemblead'Historia dela Ribera, L 'Alcúdia, I986). L'Alcúdia, 1988,pp. 183-198.
28Desconecsi s'ha intentatI'empresaa casanostra. A Franca, un bon examendeiscon-
tingutspedagogicsel fa P. GIOLITTO: L 'enseignementdel'histoireaujourd'hui. Programmes
1985.París, A. Colin, 1986,amb prefaci de J. Le Goff. De l'interes queles autoritats fran-
ceses,amb independenciadel vernís polític, donen a la continuÜatdel model secular,tenim
una baila mostra en el programa escolar del ministre Chevenement,que entrava en vigor
en el curs 86-87: il donne a l'histoire nationale la place qui lui revient dans le dialogue des
grandescivilisations. Il montre comments'estconstituéel'identité nationaleetfait apparaf-
tre a traverslessiecleset les régimes,la continuité de l'histoire de la France... (Programmes
etInstructionspour lesColleges,1985,p. 241.Citat perM. C. DUCHEMIN-D. LETT: "Mo-
yenAge d'adolescents",Médiévales,XIII (1987),núm. monografictituIatApprendre leMoyen
Age aujourd'hUl).
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instrumentdellibertat,fa ciutadanslúcidsi crítics,i nosúbditsobe-
dientsi passius.Totplegatconstitueix,potser,unaincitacióalarefle-
xió sobrela funciósocialdelmedievalistai la selladisciplina.
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